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Translations
Das Kinderspiel
Wir Kinder, wir schmecken We children, we enjoy
Der Freuden recht viel, Pleasures very much,
Wir schäkern und necken, We fool around and tease,
Versteht sich im Spiel; Understood only in play;
Wir lärmen und singen We make noise and sing
Und rennen rundum, And run all around,
Und hüpfen und springen And hop and leap
Im Grase herum. About in the grass.
   
Ei, seht doch, ihr Brüder, Ay, look though, Brother,
Den Schmetterling da! The butterfly there!
Wer wirft ihn uns nieder? Who will catch it for us?
Doch schonet ihn ja! Yet, spare it!
Dort flattert noch einer, There flutters another one,
Der ist wohl sein Freund, It is probably its friend,
O schlag' ihn ja keiner, Don't anyone strike it,
Weil jener sonst weint. Because the other one will
   weep.   
   
Laßt Kränzchen uns winden, Let us weave wreaths,
Viel Blumen sind hier. So many flowers are here.
Wer Veilchen wird finden, Whoever finds a violet,
Empfängt was dafür. Will recieve something for it.
Ein Mäulchen zur Gabe A kiss as a gift
Gibt Mutter, wohl zwei. Gives Mother, perhaps two.
Juchheisa! Ich habe, Yippee! I have,
Ich hab' eins, juchhei! I have one, yippee!
   
Ach, geht sie schon unter, Ah, is it going down already,
Die Sonne, so früh? The sun so early?
Wir sind ja noch munter, We are still so lively,
Ach, Sonne verzieh'! Ah, forgive us, dear sun!
Nun morgen, ihr Brüder, Until tomorrow, Brothers,
Schlaft wohl, gute Nacht! Sleep well, good night!
Ja, morgen wird wieder Yes, tomorrow we will
Gespielt und gelacht. Play and laugh.
Das Veilchen
Ein Veilchen auf der Wiese A violet stood in the
   stand,      meadow,   
Gebückt in sich und Covering there and unseen;
   unbekannt;   
Es war ein herzigs Veilchen. It was a charming violet!
Da kam eine junge Schäferin Along there came a young
   shepherdess   
Mit leichtem Schritt und With a light step and full of
   muntrem Sinn      contentedness   
Daher, daher, Along, along,
Die Wiese her, und sang. The meadow along, and
   sang.   
   
Ach! denkt das Veilchen, wär "Ah!" thinks the violet, "were
   ich nur      I just   
Die schönste Blume der The fairest flower in nature
   Natur,   
Ach, nur ein kleines Ah, if only a little while,
   Weilchen,   
Bis mich das Liebchen Until my sweetheart plucked
   abgepflückt   
Und an dem Busen matt And pressed me to her
   gedrückt!      bosom!   
Ach nur, ach nur For only, for only
Ein Viertelstündchen lang! A quarter hour long!
   
Ach! aber ach! das Mädchen Ah! And alas! The girl came
   kam   
Und nicht in Acht das And no heed to the violet
   Veilchen nahm,      paid,   
Ertrat das arme Veilchen. Crushed the poor violet.
Es sank und starb und freut' It sank and died, yet filled
   sich noch:      with pride:   
Und sterb' ich denn, so sterb' "And though I die, I shall
   ich doch      have died   
Durch sie, durch sie, Through her, through her,
Zu ihren Füßen doch. And at her feet have died."
   
Das arme Veilchen, The poor violet,
Es war ein herzigs Veilchen. It was a charming violet.
Das Lied der Trennung
Die Engel Gottes weinen, The angel of God weeps,
Wo Liebende sich trennen, When lovers are parted,
Wie werd ich leben können, How can I live,
O Mädchen, ohne dich? Oh maid, without you?
Ein Fremdling allen Freuden, A stranger to all joys,
Leb ich fortan dem Leiden! I live strong in suffering!
Und du? und du? And you? and you?
Vielleicht auf ewig vergißt Possibly forever Luisa will
   Luisa mich!      forget me!   
Vielleicht auf ewig vergißt sie Possibly forever she will
   mich!      forget me!   
   
Vergessen raubt in Stunden, Oblivion robs in hours,
Was Liebe jahrlang spendet. What love bestows in years.
Wie eine Hand sich wendet, How a hand is turned,
so wenden Herzen sich. So is a heart turned as well.
Wenn neue Huldigungen When new relationships
Mein Bild bei ihr verdrungen, Have supplanted my image,
O Gott! vielleicht auf ewig Oh God! possibly forever
Vergißt Luisa mich. Luisa will forget me.
   
Ach denk an unser Scheiden! Ah think on our parting!
      
Dies tränenlose Schweigen, The tearless silence,
Dies Auf- und Niedersteigen, The ups and downs,
Des Herzens drücke dich The hearts throbbing
Wie schweres Like a nightmare,
   Geist-Erscheinen,   
Wirst du wen anders meinen, Will you think of another,
      
Wirst du mich einst Will you forget me,
   vergessen,   
Vergessen Gott und dich! Forget God and me!
   
Ach denk an unser Scheiden! Ah think of our parting!
      
Dies Denkmal, unter Küssen This token, another kiss
Auf meinen Mund gebissen, Given on my mouth,
Das richte mich und dich! Which judges me and you!
Dies Denkmal auf dem With this token on my
   Munde,      mouth,   
Komm ich zur Geisterstunde, I will come to you in the
   witching hour,   
Mich warnend anzuzeigen, As a warning to you,
Vergißt Luisa, Luisa mich, Forget me, Luisa,
Komm ich mich warnend I will come to you as a
   anzuzeigen,      warning,   
Vergißt Luisa, Luisa mich, Forget me, Luisa,
Vergißt sie mich! You forget me!
 
Abendempfindung
Abend ist's, die Sonne ist Evening it is, the sun is
   verschwunden,      vanished;   
Und der Mond strahlt And the moon streams silver
   Silberglanz;      beams;   
So entfliehn des Lebens So flies life's beautiful
   schönste Stunden,      scenes,   
Fliehn vorüber wie im Tanz. Flying away like in a dance.
Bald entflieht des Lebens Soon away will fly life's fair
   bunte Szene,      scenes,   
Und der Vorhang rollt herab; And the curtain will roll
   down.   
   
Aus ist unser Spiel, des Over is our play, friends'
   Freundes Träne      tears   
Fließet schon auf unser Grab. Flow already over our grave.
      
Bald vielleicht (mir weht, wie Soon perhaps (it blows, like
   Westwind leise,      the gentle west wind,   
Eine stille Ahnung zu), A quiet foreboding),
Schließ ich dieses Lebens I will leave this life's
   Pilgerreise,      pilgrimage,   
Fliege in das Land der Ruh. And fly to the land of rest.
   
Werdet ihr dann an meinem If you will then weep on my
   Grabe weinen,      grave,   
Trauernd meine Asche sehn, Gaze mournfully on my
   ashes,   
Dann, o Freunde, will ich Then, oh friend, I will appear
   euch erscheinen      to you   
Und will himmelauf euch And lift you heavenward.
   wehn.   
   
Schenk auch du ein Tränchen Shed a tear for me
   mir   
Und pflückte mir ein Veilchen And pluck me a violet for my
   auf mein Grab,      grave,   
Und mit deinem seelenvollen And with your soulful gaze
   Blicke   
Sieh dann sanft auf mich Look then gently down on
   herab.      me.   
   
Weih mir eine Träne, und Consecrate a tear for me,
   ach!      and ah!   
Schäme dich nur nicht, sie Do not be ashamed to give it
   mir zu weihn;      to me;   
Oh, sie wird in meinem Oh, it will in my diadem
   Diademe   
Dann die schönste Perle sein! Then be the most beautiful
   pearl!   
La zingara
Chi padre mi fosse, qual Who was my father, what is
   patria mi sia,      my country,   
Invano la gente chiamando In vain people keep asking
   mi va;      me;   
Del primo mai seppi ed è The first I will never know
   patria mia      and my country   
La terra che un fiore, che un Is the land that gives me a
   frutto mi dà.      flower and fruit.   
   
Dovunque il destino m'addita Fate shows me a path
   un sentiero,      anywhere,   
Io trovo un sorriso, io trovo I find a smile, I find a lover;
   un amor;   
Perchè del passato darommi Why should I think on the
   pensiero,      past,   
Se l'ora presente è lieta al If the present hour is joyful to
   mio cor?      my heart?   
   
Può, è vero, il domani un Tomorrow can be a troubled
   torbido velo      veil, it's true   
Dell'aure serene l'aspetto To my image of serene
   turbar;      breezes;   
Ma s'oggi risplende azzurro il But if today my sky shines
   mio cielo,      blue,   
Perchè rattristarmi d'un Then why should I grieve
   dubbio avvenir?      over an uncertain future?
            
   
Io sono una pianta che I am the plant that frost
   ghiaccio non spoglia,      cannot harm,   
Che tutto disfida del verno il Even when winter challenges
   rigor;      with severity;   
Se fronda qui cade, là If a leaf falls here, another
   un'altra germoglia,      sprouts there,   
In ogni stagione son carca di All seasons are laden with
   fior.      flowers.   
 
É la vita
É la vita un mar d'affanni Life is a sea of worry
É procella di dolor, A tempest of pain,
Volan tristi i giorni gli anni Sad are the fleeting days and
   years   
Senza un riso dell'amor. without a smile of love.
In solitaria stanza
In solitaria stanza In a solitary room
Langue per doglia atroce; She languishes in terrible
   pain;   
Il labbro è senza voce, The lips without a voice,
Senza respiro il sen, Without breath within the
   breast,   
   
Come in deserta aiuola, As in a deserted flower bed,
Che di rugiade è priva, That is free of dew,
Sotto alla vampa estiva Under the blazing summer
Molle narcisso svien. Weak narcissus fades.
   
Io, dall'affanno oppresso, I, from oppressed anxiety.
Corro per vie rimote Race through remote paths
E grido in suon che puote And scream with cries that
   could   
Le rupi intenerir. Shake the cliffs.
   
Salvate, o Dei pietosi, Save, oh merciful God,
Quella beltà celeste; This celestial beauty;
Voi forse non sapreste For perhaps you would not
   know   
Un'altra Irene ordir. How to create another Irene
Lo spazzacamino
Lo spazzacamin! Chimney sweep!
Son d'aspetto brutto e nero, I appear ugly and black,
Tingo ognun che mi vien I stain everyone that come
   presso;      near;   
Sono d'abiti mal messo, I am clothed badly,
Sempre scalzo intorno io vo. I always go around
   barefooted.   
   
Ah! di me chi sia più lieto Ah, then who is happier than
   I      
Sulla terra dir non so. On the earth I cannot say.
Spazzacamin! Signori, Chimney sweep! Gentlemen,
   signore, lo spazzacamin      ladies, the chimney sweep
                     
Vi salva dal fuoco per pochi I save you from fire for just a
   quattrin.         few pennies.      
Ah! Signori, signore, lo Ah! Gentlemen, ladies, the
   spazzacamin!         chimney sweep!      
   
Io mi levo innanzi al sole I set out before the sun
E di tutta la cittade And throughout the city
Col mio grido empio le strade I shout without pity
      
E nemico alcun non ho. And I have no enemy of any
   kind.   
   
Ah, di me chi sia più lieto..... Ah, then who is happier than
   I...      
   
Talor m'alzo sovra i tetti, Sometimes I am on the roofs,
      
Talor vado per le sale; Sometimes I go through
   rooms;   
Col mio nome i fanciuletti At my name the little
   children   
Timorosi e quieti io fo. Become quiet and meek.
   
Ah, di me chi sia più lieto..... Ah, then who is happier than
   I....   
 
Ah! Je veux vivre
Je veux vivre I want to live
Dans ce rêve qui m'enivre; In this dream that intoxicates
   me;   
Ce jour encore, This day still,
Douce flamme, Gentle flame,
Je te garde dans mon âme I will gaurd you in my soul
Comme un trésor! Like a treasure!
   
Cette ivresse de jeunesse This rapture of youth
Ne dure, hélas! qu'un jour! Alas! lasts but a day!
Puis vient l'heure Then comes the hour
Où l'on pleure, When one weeps,
Le cœur cède à l'amour, The heart surrenders to love,
      
Et le bonheur fuit sans And happiness flies without
   retour.      return.   
   
Loin de l'hiver morose Far from morose winter
Laisse-moi sommeiller Let me slumber
Et respirer la rose And breathe in the rose
Avant de l'effeuiller. Before it fades.
   
Douce flamme, Sweet flame,
Reste dans mon âme Remain in my soul
Comme un doux trésor Like a sweet treasure
Longtemps encore! Forever still!
